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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Namej--y,J, ~~ if~ ... .... ..... .................... ........... ...... ..... ........  
Street Address .. ......... ~.. .. .. . . . . ....... . ..... ~ .................... ... ... ... ................ ..................... . 
City or Town ............................ ...... ... ........ ......... .. .... .. .... .. .. ~ ... ...... ......... ~~ ............. . 
If married, how many child«n .... ... ........... ~ ............. .. ................ . Occupation . .. /3,...,. .. .. ~ ····· 
Nameofemployer ........... ~ ... ........... )/.~ .. ~ ... ~1.~ ... 
(Present or last) 
Have you made application fm dti,enshipl ......... ·············~ ·· ...... .. .... ....... ............ ... . . .............................. . 
Have you ever had military service?.......... ... . ............ ....... ..... .. .............. ........ ................. ................... .......... .. , .. ..... · 
If so, where?... . .. ..... JI,,. ...... When? ........ /2.,3.~ .. · .... ~ .. /?...3. .. '7.. .... . 
S~natuH··~·····;;z:_J_ 
Witness ... ~~ .. k~ ....... . 
